


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｙａｎ Zhen-zhi’s （厳震直） Suicide as a Vassal of 
Emperor Jianwen （建文）A Study of “History” and 
“Literature” regarding the Jianwen Period
KAWA Koji
Yan Zhen-zhi （厳震直, 1344-1402） was a vassal of the early Ming dynasty. 
He has not attracted attention in recent studies of the Ming dynasty, but in the mid 
to late Ming, a lot of history books and literature carried stories about him. In them, 
he was regarded as a vassal of Emperor Jianwen （建文）. 
This paper researches remarks about Yan Zhen-zhi in the late Ming and early 
Qing. It includes literary sketches, history books, novels, and dramas.
In the late Ming, such books said that Jianwen disappeared mysteriously at the 
Jingnan（靖難）incident. Yan Zhen-zhi meets Jianwen again several years later in 
Yunnan （雲南）and Yan ashamed of his conduct, commits suicide. Yan does not 
struggle between the two emperors. He says he chooses to kill himself due to being 
ashamed. So it is assumed that Jianwen was regarded as the real emperor, not Yongle
（永楽）. In those days would not be described directly, but Yongle was condemned 
as a usurper. 
In the early Qing, the study of Ming history rapidly developed, and historians 
concluded that Yan Zhen-zhi did not commit suicide. He had already retired in the 
Hongwu （洪武） period. Just after the Jingnan incident, Yongle called him back, 
assigned him a post, and he died from illness in Shanxi （山西）. 
Nevertheless the drama Qian zhong hui （千忠会） appeared and it also 
inserted a scene in which Yan Zhen-zhi killed himself. In this period, many people 
struggled hard between the Ming and Qing dynasty, which is reflected in the story 
of Qian zhong hui.
In those days, it seemed both “history” and “literature” intentionally ignored 
the facts. But their primary aim was to create the epitome of allegiance, so Yan 
Zhen-zhi must be portrayed as committing suicide in order to demonstrate his 
allegiance.
五
七
174
